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ABSTRAK
MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR PKnSEMESTER I
MODEL COOPERATIF LEARNING MEDIA STIK
BERJALAN PADA SISWA KELAS III
SDN JIMBARAN 02
Agus Supriyanto, A54E111029, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2014, 126 halaman.
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk
meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PKN melalui strategi
cooperatif Learning media stik berjalan. Pendekatan penelitian yang digunakan
pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas III dan guru SDN Jimbaran
02 pada tanggal 29 September 2014. Tahapan penelitian terdiri atas 4 tahapan
yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Tindakan dilaksanakan
selama 2 siklus, siklus pertama dilakukan dua kali pertemuan sedangkan siklus
kedua dilakukan dua kali pertemuan. Subyeknya Siswa kelas III SDN jimbaran 02
yang berjumlah 28 siswa dan obyeknya adalah motivasi belajar siswa serta
strategi cooperatif learning media stik berjalan.Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara menggunakan lembar observasi, dokumentasi, dan bahan
ajar. Indikator motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn adalah sebagai
berikut:(1) semangat / aktif ; (2) kerja sama; (3) tanggung jawab; dan (4)
keberanian.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa
ada peningkatan motivasi belajar siswa kelas III SDN Jimbaran 02 setelah
mengikuti pembelajaran dengan menggunakan strategi cooperatif learning media
stik berjalan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari tahap , siklus I dan siklus II.
Pada tahap siklus I pertemuan I diketahui motivasi belajar siswa rendah dengan
presentase 60,3%. Pada siklus I pertemuan II terdapat motivasi belajar siswa
sedikit meningkat pada tahap sedang dengan nilai presentase motivasi belajar
siswa 61,4% . Pada siklus II pertemuan I motivasi belajar siswa sangat baik
dengan presentase 85,6%. Pada siklus II pertemuan II motivasi belajar siswa
sangat baik dengan presentase 86,9%. Hal ini membuktikan adanya peningkatan
motivasi belajarsiswa dengan penerapan strategi pembelajaran cooperatif learning
media stik berjalan.
Kata Kunci: peningkatan, motivasibelajarPKn, strategicooperatif learning
media stik berjalan.
